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1 Cette fois, c’est Nowrūz (jour de l’an iranien) qui est traité sous la plume de l’auteur.
2 La fertilité de la terre,  liée – selon les coutumes et croyances anciennes – à la bonne
conduite de celui qui la cultive a fait que les Iraniens fêtent avec persévérance le Nowrūz,
ce réveil de la nature, source de tant d’abondance et de bonheur.
3 Les documents utilisés  par l’A.  démontrent avec force les  rapports  qu’il  y  a  entre la
culture et la nature aux yeux de ce vieux peuple d’Iran.
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